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F.X. MORALES
GARCIA; J. BOHIGAS I
MAYNEGRE
Girona, 1808-1809
Setges, guerra i
societat a la Catalunya
del nord-est
Girona: Diputació de Girona,
2010, 161 p., 24 €
A. PONS RAMOS; 
L. SERRANO JIMÉNEZ
Afrancesats i
guerrillers
Revolució a la regió
de Girona (1808-1814)
Girona: Diputació de Girona,
2010, 246 p., 24 €
El bicentenari de l’inici de la Guerra del Francès va
aportant novetats bibliogràfiques. Ara es tracta de dues
obres escrites per quatre joves investigadors de les co-
marques gironines que fan referència a aquest àmbit
geogràfic. Editades ambdues molt correctament per la
Diputació de Girona i prologades per Genís Barnosell,
tenen en comú que són fruit d’una rigorosa recerca
local i que volen renovar el discurs historiogràfic evi-
tant l’anacronisme de jutjar els fets del passat amb ulls
d’avui.
El llibre de F. X. Morales  i J. Bohigas és una història
militar dels setges de Girona vistos des de la perspec-
tiva de tota la regió circumdant i no tan sols de la ciu-
tat. Empra una àmplia bibliografia i diverses fonts
arxivístiques de les comarques gironines per traçar un
quadre interessant dels moviments militars i les seves
conseqüències per a la població civil (destruccions,
pèrdues econòmiques i demogràfiques, desplaçaments
de població), tot adobat amb profusió de taules, gràfics
i mapes. Arriben a quantificar en més de trenta mil les
morts provocades per la guerra al corregiment de
Girona fins al 1810, sense comptar les baixes de dins
la ciutat. En l’explicació del pic de mortalitat de 1809,
però, caldria afegir-hi l’epidèmia tifoide escampada
arreu de Catalunya.
L’obra d’A. Pons i Ll. Serrano, en canvi, presenta nou
biografies de dirigents rellevants de la regió gironina
durant la Guerra del Francès, adscrits als dos bàndols.
Cinc són patriotes (Clarós, Gay, Massanas, Rimbau i
Rovira) i quatre són afrancesats (Garriga, Puig, Salamó
i Soler). El llibre finalitza amb un notable apèndix 
documental i, com en l’anterior, la voluntat desmitifica-
dora és evident. Les biografies, per a les quals també
s’utilitzen fonts arxivístiques del territori, són molt de-
tallades i destaquen el vessant polític dels personatges.
Hi ha pinzellades interpretatives innovadores, com la
negació del catalanisme de Tomàs Puig, l’evolució ide-
ològica de Narcís Gay i el patriotisme d’Alexandre de
Soler malgrat la seva col·laboració amb el francès.
MATIES RAMISA VERDAGUER. Historiador
C. ARGILÉS
Una ciutat catalana en
època de crisi: Lleida,
1358-1500
Lleida: Institut d’Estudis
Ilerdencs, 2010, 340 p., 24 €. 
Xicar Llibres d’Història, 2
Després de gairebé set anys de la lectura de la tesi doc-
toral, apareix el llibre de Caterina Argilés Una ciutat
catalana en època de crisi: Lleida, 1358-1500, publicat
per l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Amb el subtítol El tre-
ball, els salaris, la producció agrícola i els preus a tra-
vés dels llibres d’obra de la Seu Vella, l’obra continua
absolutament vigent perquè no hi ha hagut, fins ara, cap
altra aproximació d’aquest caire a la història econò-
mica de la ciutat de Lleida baixmedieval. L’autora ha
sabut treure profit de les dades dels llibres d’obra d’en-
tre 1358 i 1500: un total de 125 llibres que li han per-
mès, per una banda i en l’àmbit local, reconstruir part
de l’economia i la societat lleidatanes dels segles XIV i
XV, tot tenint com a marc de referència l’administració
del Capítol Catedral i l’organització del treball de la
construcció de la Seu. Per altra banda, la investigadora
ha situat les aportacions d’aquest estudi sobre Lleida en
la recerca sobre moviments de preus i salaris a escala
internacional, especialment en l’àmbit de les preocupa-
cions historiogràfiques sobre el desenvolupament i els
caràcters de les crisis i recuperacions baixmedievals. El
llibre s’estructura en cinc grans apartats: l’administra-
ció de la construcció de la Seu Vella; l’organització del
treball (distribució de la feina, jerarquia i estructuració
d’oficis), amb interessantíssimes aportacions a les bio-
grafies dels diferents mestres d’obra de la Seu i els
diversos grups de treballadors; els salaris; la producció
agrícola (on es constata el poder econòmic de la cate-
dral, procedent, entre altres, de les abundants rendes
agràries), i, finalment, els preus. El gros del text va pre-
cedit d’un pròleg del director de la tesi Jordi Bolòs i una
introducció de la mateixa autora, i es clou amb unes
reflexions finals i uns aclaridors annexos amb els sala-
ris mitjans dels obrers que van treballar a la catedral en
el període estudiat, així com els preus mitjans del vi i
dels cereals venuts per l’Obra de la Seu per fer front a
les despeses constructives, i els preus mitjans dels
materials de construcció i altres comprats per l’esmen-
tada institució.
JOAN J. BUSQUETA. Universitat de Lleida
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P. AUDI FERRER 
Cooperativistes,
anarquistes i
capellans al Priorat
(1910-1923) 
Torroja del Priorat: Centre Cultural
i Recreatiu de Torroja del Priorat i
Arxiu Comarcal del Priorat, 2010,
560 p., 20 €. Premi Jaume Ardèvol
i Cabrer – Jocs Florals de Torroja
del Priorat 2009
El primer comentari que cal fer sobre el llibre de Pere
Audi és que estem davant d’un molt bon llibre d’histò-
ria. D’història comarcal, del Priorat més concretament,
però directament interrelacionada amb la història de
Catalunya. I es tracta d’un bon llibre d’història per tres
motius. Primer, perquè utilitza un ampli ventall de fonts
procedents d’arxius locals, comarcals i nacionals, de 
tipus civil i religiós, públics i privats, que combina per-
fectament amb la consulta de l’hemeroteca. Segon, per-
què l’autor fa a la perfecció el paper de l’historiador:
interpretar aquestes fonts per tal de construir un discurs
intel·ligible, tot combinant els aspectes polítics, socials i
econòmics. Tercer, perquè aquesta història local i co-
marcal dialoga amb la història nacional.
El període escollit (1910-1923) és clau en la modernit-
zació de les societats rurals catalanes, tot i que no ha
merescut gaire atenció per part dels historiadors del nos-
tre país, amb honorables excepcions. Però és en aquests
anys que les classes populars de comarques com la del
Priorat, afectades per una profunda crisi després de la
fil·loxera i la guerra mundial, endeguen experiències
associatives diverses per fer front a les adversitats: coo-
peratives, societats, associacions obreres... És en aquests
anys que les classes benestants responen al repte amb el
pal (repressió) i la pastanaga (associacionisme catòlic).
És en aquests anys que tot plegat provoca una forta con-
flictivitat arreu del país i de la comarca del Priorat. 
Aquests són els aspectes en els quals s’ha centrat la re-
cerca de Pere Audi i que ara ens dóna a conèixer en
aquest llibre. L’autor dedica la primera part a l’anàlisi
de la situació econòmica i demogràfica del Priorat al 
començament del segle XX; la segona, a estudiar els
efectes socials de la crisi sobre les classes populars i
l’expansió del cooperativisme; la tercera, a plantejar les
alternatives republicana i anarcosindicalista; i la quarta,
a l’estudi de l’acció de l’Església (els capellans) i la
gent d’ordre. El llibre es clou amb uns interessants an-
nexos, quadres i taules on se sintetitza bona part de la
informació utilitzada. Es tracta d’un bon llibre sobre el
Priorat i d’un bon llibre sobre la història de Catalunya
durant el primer terç del segle XX.
RAMON ARNABAT. Universitat Rovira i Virgili
M.À. VELASCO MARTÍN
Manuel Serra i
Moret 
(Vic, 1884-Perpinyà,
1963)
Vic: Patronat d’Estudis
Ausonencs, 2009, 334 p., 25€
Recopilar la informació que generà el socialista Serra
arran dels càrrecs que va tenir, tot lligant-la amb els
avatars històrics que va viure, era una feina necessària
per poder arribar a entendre la seva línia política, quins
van ser els seus referents, amb qui congenià i amb qui
topà, i què va aportar realment a la política catalana.
Aquesta ingent tasca documental, l’autor l’ha fet amb
solvència: queda visualitzada en les col·laboracions de
Serra en obres col·lectives, les conferències i discursos
publicats o els pròlegs i traduccions de llibres d’altres
autors, entre altres, i ens val per adonar-nos que estem
davant d’una obra treballada. I més encara quan hi afe-
geix els articles que publicà (més de 800) o els articles
en premsa periòdica sobre el personatge, per cloure la
demostració que s’ha mirat el que calia, o sigui tot.
El volum, amb aquest bagatge, agafa una força inusi-
tada, ja que quasi cada acció de Serra té un referent
anterior que la relliga i permet saber-ne el perquè. Per
això el llibre és recomanable. Presenta un Serra iniciat
a la Unió Catalanista i integrat a la Federació Catalana
del PSOE, de la qual s’allunyà per anar a bastir la
USC; que començà amb l’acció municipalista per més
endavant actuar com a conseller de la Generalitat i
diputat a Corts, incloent-hi l’acció discrepant respecte
als fets d’octubre del 1934, en una interpretació de
salvar els mobles de l’autonomia que li va valer crí-
tiques polítiques. S’hi desgrana també el pas per la
guerra, integrat al PSUC i presidint el Consell d’Eco-
nomia, fins a l’expulsió del partit. En el periple de la
derrota, adscrit al nou Moviment Socialista d’Eman-
cipació Catalana i al Moviment Socialista de Cata-
lunya, recalà a l’Uruguai i va dur a terme reiterades
accions a l’estranger. Defensor de la presidència del
Parlament i de la Generalitat que li corresponen, 
l’autor explica el pastitx de nomenaments de càrrecs a
l’exili i descriu la posició catalana de persones i par-
tits, controvertida i que escruix, amb l’intent de pre-
servar interessos més particulars que no nacionals.
ANTONI GAVALDÀ. Universitat Rovira i Virgili
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